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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.683/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario
de la j'AL al Capitán de Navío don Miguel Angel
13rinquis Villanueva, que cesará como jefe de la
31•a Escuadrilla de Fragatas Rápidas cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de septiembre de 1971..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Resolución núm. 1.675/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Cristóbal Colón de Carvajal y
Maroto cese corno Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Valdés, cuando sea relevado, y quede
en "eventualidades del servicio", en Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.676/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navio don Santiago González-Aller Bal
‹.vro, al cesar en el mando de la lancha torpedera
L. T.-30, quede afecto a la Direc'ción de Ensefianza
Naval, por haber sido nombrado para realizar un cur
so de alemán, de seis meses de duración, por Resolu
ción número 182/71 (D. O. núm. 184).
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.684/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Farmacéutico don Manuel Martínez Cerro pase
destinado a la Sección de Farmacia de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones y Vocal de Adquisi
ciones Sanitarias del Apoyo Logístico, cesando en su
actual destino de Jefe de la Farmacia número 3, de la
Jurisdicción Central, cuando sea relevado. Este des
tino se confiere con carácter forzosa y en plaza de
superior categoría.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.685/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal de Farmacia del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica :
Capitán Farmacéutico don Manuel Galán Ahuma
da.—Pasa destinado como Oficial de Cargo de la Far
macia 'y Auxiliar del Laboratorio de Análisis del Hos
pital de Marina de San Fernando (Cádiz), cesando
en su actual destino de Jefe de la Farmacia de la Zona
Marítima de Canarias.—Forzoso.
Teniente Farmacéutico don Manuel García García.
Pasa destinado como Jefe de la Farmacia de la Zona
Marítima de Canarias, cesando en su actual destino
de Auxiliar del Laboratorio de Análisis del Hospital
de Marina de San Fernando (Cádiz).—Forzoso.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres.
...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm 1.677/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Ana María Fuertez Ibáñez al Alférez de Navío
don Ricardo Sainz Estrada.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Prácticos Antarradores.
Resolución núm. L686/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del 'Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, y
una vez finalizadas las prácticas reglamentarias a que
se refiere la Orden Ministerial número 2.610/67
(D. O. núm. 138), se nombra Práctico Amarrador
de la Estación Naval de La Grafía al Contramaestre
Mayor don Antonio Pirieiro Allegue.
•
-
Madrid, 8 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.168/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Sar
gento Condestable don Abel Romeo Rodríguez cese
en la situación de "disponible" y quede en "eventuali
dades" a las órdenes del Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico.
Madrid, 8 de septiembre de 1971.
EL- ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución núm. 1.681/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Car
tógrafo Jefe de primera don Sebastián Ayala Bara
hona, de la Escala de Cartógrafos, a extinguir, desti
nado en la Escuela de Guerra Naval, pase a la situa
ción de "retirado." el día 2 de febrero de 1972, por.
cumplir en dicha fecha la edad de sesenta y cuatro
arios que dispone la Orden Ministerial de 18 de di
ciembre de 1945. (D. 0. núm. 292), quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le corresponda
por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Situaciones.—Rectificaciones.
Resolución núm. 1.680/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone la rectifica
ción de la Resolución número 1.404/71 de la DIRDO
(D. O. núm. 195) en el sentido de que queda sin efecto,
en lo que se refiere al Obrero (Dependiente) de la
Mastranza de la Armada, a extinguir, Julián Martínez
Sánchez, por corresponderle pasar a la situación de
"jubilado" _en 12 de abril de 1972 y no en 12 de fe
brero del citado ario.
'Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Baja a petición propia,
Resolución núm. 1.682171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En vitrud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
la baja, a petición propia, de la Camarera contratada
Josefa Pazos Santiago, que presta sus servicios en la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.170/71, de la Jefa:
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nombra Especialistas en Hidrografía (H), con antigüe
dad de 31 de agosto último, a los Oficiales siguientes:
Tenientes de Navío.
Don. Fernando Vidal Massó.
Don Celso Milleiro Faririas.
Don Federico R. Varela Lino.
Don José A. Torres Malcolm.
Don José María Fernández López.
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Don Pedro Zarandona Vidal.
Don Rafael López Eady.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 217/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se modifica la Resolución núme
ro 202/71 de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
RIO OFICIAL núm. 196) en el sentido de que queda sin
efecto, en lo que se refiere al. Sargento primero Con
destable don Roberto Ortega Pérez y al Sargento
primero Sonarista don Alfonso Novoa Valeiras.
Madrid, 6 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.167/71, de la jefatura del
Departamento .de Personal.—De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
aprobadas por Orden Ministerial número 69 de 1960
(D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Ministerial
número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a la clase
de Cabos segundos de Infantería de Marina, de la ap
titud de Buceador Ayudante, a los Soldados distingui
dos Francisco Alcaraz Albaredo, Juan A. Alberca Te
rrón, Hermelando Regal Aparici y Juan Berdú Quiles,
a quienes se les confiere antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de julio de 1971.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JiTE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres..
Sres.
...
Resolución núm. 1.666/71, de la Jefatura 'del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de la provisionales para Tropa,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69/60
(D. 0. núm. 5) y modificadas por la Orden Minis
terial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a
la clase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
de las aptitudes que al frente de cada uno se indica,
a los Soldados distinguidos que a continuación se
relacionan, a quienes se les confiere antigüedad de
10 'de julio de 1971 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente
Manuel Vicedo 1VIartínez.—Monitor de Instruc
ción.
Gregorio Romero Carrascoso. — Operador Radio
Teléfono.
«fosé Gálvez García.—Operador Radio-Teléfono.
'Carlos Romero Chesa.—Monitor de Instrucción.
Miguel Laserna Sánchez.—Teléfonos.
Francisco Contrera Pérez.—Teléfonos.
Antonio Roca Jordí.—Monitor de Instrucción.
Juan C. Rodríguez Velázquez.— Armas Contra
carros.
Miguel García Romero.— Operador Radio-Telé
fono.
Miguel Egea Flores.— Operador Radio-Teléfono.
Raúl Angulo Azpiolea.—Tetéfonos.
Pedro A. Riestra Goñi.—Armas ,Contracarros.
Francisco Alcañiz Moscardó. — Armas Contraca
rros.
José M. Contrera Canvil.—Operador Radio-Telé
fono.
José Oriol Romances Vidal.— Operador Radio
Teléfono.
Antonio Gallardo Saleote. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Leoncio Santana Marrero. Armas Contracarros.
Francisco Aguilar Lucena.—Mecánico.
Jesús Díaz Gómez.—Operador Radio-Teléfono.
'Hilario del Pozo Campos.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
T María Antón 1VIorla.—Morteros.
Celestino Verdú Aracil.—Monitor de Instrucción.
Angel Vicedo Payá.—Monitor de Instrucción.
José A. Angoitia Apellániz.—Operador Radio-Te
léfono.
José M. Río Benavides.—Armas Contracarros.
Francisco J. García Areiza.—Teléfonos.
Manuel Varelo Moro.—Armas Contracarros.
Francisco Cortés Márquez.—Teléfonos.
Ubaldo Villaces Corominas.—Morteros.
Fernando Romero Palma.—Teléfonos.
Ricardo Salvatierra Prieto.—Operador Radio-Te
léfono.
Juan Aguilar Sánchez.—jefe de Equipo de Fuego.
José L. García García.—Mecánico.
"Federico Tomás Campos.—Armas Contracarros.
José Alconchel Correro.—Mecánico.
José Alcaraz Estrella.—Jefe de Equipo de Fuego.
Basilio Zazo Gómez.—Armas Contracarros.
Francisco Correa Oliveros.—Teléfonos.
Benito Guerrero Pérez.—Mecánico.
Víctor María Añón Gordoa.—Morteros.
Manuel Alcántara González.—Morteros.
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Juan María Vicedo Tudela.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Antonio Miró Ricol.—Electricista.
Ramón Ruiz Villa.—Morteros.
Rodrigo García Merino.—Morteros.
Roberto Anitua Retolaza.—Morteros.
Pedro Mínguez Cerrada.—Mecánico.
Francisco Alguasenosa Mondragón.—Morteros.
José M. Rojo Aras.—Jefe de Equipo de Fuego.
José María Grijota Valle.—Conductor de Vehícu
los Pesados.
Juan j. Máñez Vaque.—Mecánico.
José Miralles Yébenes.—Explosivos y Minas.
José L. Enrique Palomares.—Armas Contracarros.
Manuel García García.—Teléfonos.
Alvaro Mínguez Izquierdo:—Teléfonos.
Juan José Molina Abellán.—Mecánico.
José J. Segura Santana.—Morteros.
José María Romea Ordova.—Armas Contracarros.
Cayetano Zapata Blasco.—Armas Contracarros.
José Joaquín García Macías.—Armas Contracarros.
Pascual Vicedo Guillén.—Armas Contracarros.
Salvador Roig Barceló.—Mecánico.
Mariano Sánchez Gómez.—Operador Radio-Telé
fono.
Francisco Abad Andréu.—Morteros.
Manuel Romero Montesinos.—Teléfonos.
Manuel Lavado Fernández.—Morteros.
Jesús Roldán González.—Jefe de Equipo de Fuego.
Pedro Mínguez Oliver.—Mecánico.
Daniel Sánchez Iglesias.—Electricista.
Antonio Romero Navero.—Electricista.
Joaquín Guerrero Verdugo.—Explosivos y Minas.
Antonio López Lombardero.—Mecánico.
Eugenio Rodríguez Segura.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Jesús Riegas Ruiz.—Explosivos y Minas.
Eugenio Estévez Gutiérrez.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Antonio Sánchez Infantes.—Morteros.
Pedro Molina López.—Operador Radio-Teléfono.
José Aguilar Romero.—Morteros.
Antonio Viriaras Ruano.—Mecánico.
Alfredo Pozuelo Sobejano.—Explosivos y Minas.
Fermín 1VIargaret Cid.—Teléfonos.
José Rojo Cordero.—Teléfonos.
José Verdú Albert.—Morteros.
uan Alarcón Alarcón.—Armero.
Ramón Vázquez Moratinos.—Electricista.
Ramón Rolo Pinero.—Morteros.
Manuel Guardado Matilla.— Operador Radio-Te
léfono.
Andrés Santana Trujillo. Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan A. Gallego Campos.—Escalador.
Andrés García Ponce.—Teléfonos.
Pedro Alcalá Torner.—Mecánico.
José Alba Baró.—Mecánico:
•
José Gallardo* Flores.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Rodríguez Villalba.—Electricista.
Diego Molina Pérez.—Escalador.
Cipriano García Arrebola.— Jefe de Equipo de
Fuego.
LXIV
Severiano Sabina Bethencourt. — Armas Contra
carros.
Bernardo Salazar González.—Morteros.
Sebastián Vicent Cuadrado.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Julián Santiago González.— Jefe de Equipo de
'Fuego.
Antonio Guerrero Primo.—Mecánico.
Manuel Aguilera Guerrero.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Andres Rodríguez Granja.—Electricista.
Francisco Mira-Vitllas Salvador. — Telemetrista.
Agustín Coca Rodríguez.—Escalador.
José A. García Rodríguez.—Armas 'Contracarros.
Francisco Contreras Martínez.—Operador Radio
Teléfono.
Antonio Aguirre Pereyra.—Escalador.
Juan J. de la Rosa Hernández.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Conde Torres.—Morteros.
Lorenzo Agustín Bartrina.—Operador Radio-Te
léfono.
Francisco Aguilera Carrillo.—Armas Contracarros,
Ramón García Ramírez.—Morteros.
Rosendo Morell Gómez.—Explosivos y Minas.
Antonio Dil .Torres.—Jefe de Equipo de Fuego.
Julián Romeros Lasheras.—Telemetrista.
Juan Santiago González. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Alcón Bernal.—Jefe de Equipo de Fuego.
Joaquín García Reyes.—Armas Contracarros.
Vicente Ruiz Toledo.—Jefe de Equipo de Fuego.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN-de 16 de agosto de 1971 por la que
se dan normas para la celebración de las elec
ciones de Procuradores en Cortes de repre
sentación familiar.
Excelentísimos señores :
'Convocadas por Decreto 1.906/1971, de 13 de agos
to, elecciones para Procuradores en Cortes represen
tantes de la familia, y constituyendo el voto tanto un
derecho como un deber de inexcusable cumplimiento,
se hace preciso facilitar a los cabezas de familia y mu
jeres casadas los medios necesarios para el mejor ejer
cicio del derecho y deber anteriormente mencionados.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno tiene
a bien disponer :
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1.0 El Centro de Información Admirnstrativa de 1a
Presidencia del Gobierno y las Oficinas de Información
de los distintos Departamentos Ministeriales y Go
biernos Civiles, a que se refiere el artículo 23 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, o aquellos Ser
vic"ios que a estos efectos puedan organizarse, se dedi
carán especialmente a suministrar cuantos datos y re
solver cuantas dudas puedan plantearse en relación
con las elecciones a Procuradores en Cortes de repre
sentación familiar.
2.° Por los distintos Departamentos Ministeriales
se recordará a todos los funcionarios de ellos depen
dientes el deber que tienen de votar y las sanciones
en que incurrirían en caso de abstenerse, conforme a
lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley Electo-,
ral de 1907, y se darán las órdenes oportunas para
facilitar a los funcionarios el ejercicio de derecho al
voto cuando les corresponda. A tal efecto se establece
rán turnos o el sistema apropiado que, sin perjuicio
de prestar la atención debida a los Servicios, se ofrezca
al personal la posibilidad de cumplir con sus deberes
electorales, cumplimiento que justificarán con la co
rrespondiente certificación expedida por la Mesa elec
toral.
3•0 Por el Ministerio de Trabajo se adoptarán las
medidas necesarias para que el personal laboral pueda
cumplir también con sus deberes electorales.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
/la.drid, 16 de agosto de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros
(Del B. O. del Estado núm. 196 pág. 13.426.)
EDICTOS
(517)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, juez
Instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 3.31/71, instruido a favor del inscripto
de este trozo Juan Fontenla Gómez, folio 1.028/66,
por extravío de su Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 4 de
los corrientes se ha declarado justificado el extravío
del referido documento, por el que se incoa dicho ex
pediente, quedando por lo expuesto nulo y sin valor:
incurriendo en responsabilidad toda aquella persona
qPie pretenda hacer uso del mismo o lo posea sim
plemente y no lo entregue a una Autoridad de Ma
rina o a cualquier otra, en su defecto.
El Ferrol del Caudillo, agosto de 1971.—E1 Alférez
de Navío, juez instructor, Antonio Verdera Rivas.
IC1Cn
0)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Poza Solís, ins
cripto de Sangenjo (Pontevedra), al folio 102/19.
Hago saber : Oue por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del 'Cantábrico de fecha 24 de agosto de los
corrientes fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 27 de agosto de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(519)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida del título de
Patrón de Yate de Ventura Rodrigo García Fafián,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 24 de agosto de
1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Vigo, 27 de agosto de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(520)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 381/71, instruido por pérdida del título de
Mecánico Naval de segunda del inscripto de Vigo
Angel Tombo Araújo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 28 de agosto de
1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Vigo, 2 de septiembre de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Lora.
(521)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 382/71, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de Vigo José Vila
Otero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
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Marítima del Cantábrico de fecha 28 de agosto de
1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga. inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina. •
Vigo, 2 de septiembre de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Lora.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan"
Rectificación al Anuncio de convocatoria para el
curso escolar 1971-72.
Advertido error en la redacción del Anuncio de
convocatoria para el curso escolar 1971-72 en el Co
legio Mayor "Jorge Juan", publicado en el DIARIO
OFICIAL número 153/71, de fecha 9 de julio, se recti
fica la condición 5.a a) de la misma, que quedará re
dactada como sigue :
"5.a a) La pensión de las plazas que se concedan
para el curso académico 1971-72 (desde 1 de octubre
hasta 30 de junio, ambas fechas inclusive) ascenderá
a 29.700,00 pesetas. Para facilidad de Pago de los
beneficiarios, se abonarán por meses naturales y por
adelantado, a razón de 3.300,00 pesetas mensuales,
que deben tener ingreso en la cuenta corriente del
LXIV
Colegio Mayor (en el Banco que se señale) antes del
día primero del mes a que corresponda."
Madrid, 10 de septiembre de 1971.—E1 Almirante,
Vocal delegado, José Mbscoso del Prado.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
(45)Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina por la que se convoca concurso
subasta para la adjudicación de los derechos de
extracción, así como la propiedad, en su caso, de
los restos del ex acorazado España, hundido en
aguas de Santander.
En la expresada Jefatura del ApoyoII., número(Sección Económica), avenida de Pío X I
en días y horas hábiles de oficinas y hasta el día 2 de
octubre de 1971, se admiten proposiciones para tomar
parte en el mencionado concurso-subasta al precio
tipo del 5 por 100 (5 %) del importe de la venta
(lel material que se extraiga.
Los pliegos de bases técnicas y de cláusulas admi
nistrativas por los que ha de regirse el concurso-su
basta, y el modelo de proposición, se encuentran de
manifiesto en el tablón de anuncios de dicha Jefatura.
El acto público de la adjudicación provisional ten
drá lugar en la indicada Sección el día 16 de octubre
de 1971, a las 11,00 horas.
Madrid, 3 de septiembre de 1971.—E1 Comandan
te de Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
José María López.
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